






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































業図書（Jean Lave, ＆ Etienne Wenger, 1991 
Situated Learning: Legitimate Peripheral 
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This study reveals whether infants play a constructive interaction during play. Cases obtained 
by observing playing from 2 to 5 years old were analyzed and considered from both the perspectives 
of “Legitimate peripheral participation” and “Type of learning”. As a result, it was found that those in 
the developmental stage who can play cooperatively interact constructively with others in the play. 
Also, it was suggested that “A posture to wait for teaching” and “A posture to wait for learning 
between infants” are important for childcare person.
Key Words：Constructive interactions, Legitimate peripheral participation, Learning Community, 
Childcare attitude
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